































































































































殿ＢＳｕａＷｎｎＲ ＢＳＵユHＨ Ｓｕ２ ､=,鱗
９屯 曰． Ｚ心 ■ｉ、ヨ巨掻周覗。□冒画』 062,
S色「 白苣
▲Ｆｉｇ３体動時のアーチフアクト（Bull,ｓｅｙｅ表示）
OSUL1pixelの体動時
ＯＳＵ２：２pixelの体動時
ＯＳＵ３：３pixelの体動時
ＯＳＵ４：４pixelの体動時
前壁部．中隔部，下壁部にアーチファクトがⅡ}現する。
▲Fig.４緑線：従来の体位による体動例
黄緑：補助よし使用による体動例
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